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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МОБИЛЬНОЙ 
РУБИЛЬНОЙ МАШИНЫ 
На сегодняшний день рубильная машина, служащая для получе-
ния экологически чистого и возобновляемого вида топлива является 
актуальной. Из перечня технических средств, используемых в цепочке 
производства топливной щепы, рубильная машина является наиболее 
энергоемкой, сложной и дорогостоящей [1]. Существует большое раз-
нообразие конструктивных схем рубильных машин. Наиболее универ-
сальной (имеет возможность работать как непосредственно на лесосе-
ке, так и на лесном складе) является самоходная рубильная машина, 
обладающая рядом преимуществ. 
Работа мобильной рубильной машины состоит из повторяюще-
гося цикла, который включает две наиболее затратные временные со-
ставляющие. Первая составляющая представляет собой непосредст-
венно сам процесс измельчения древесного сырья в щепу, а вторая – 
транспортная (переезды от одного места концентрации сырья к дру-
гому). Переезд от места к месту концентрации древесного сырья мо-
жет осуществляться двумя способами. Первый – (самостоятельно) не-
посредственно самой машиной, второй - при помощи автотягача. 
Эффективность работы мобильной рубильной машины прямым 
образом зависит от количества измельченной древесины, т.е. от про-
изводительности. Производительность рубильных машин довольно 
высокая, если они работают в стационарном режиме, так как рубиль-
ная установка непрерывного действия. Но на лесосеках эти машины 
работают как машины периодического действия из-за частых переез-
дов от одного места концентрации сырья к другому. Поэтому их 
сменная производительность при измельчении древесного сырья не-
посредственно на лесосеке будет значительно ниже, чем в стационар-
ном режиме. 
При помощи экспериментальных данных были определены ос-
новные факторы и их степень влияния на производительность само-
ходной рубильной машины. 
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